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Çà âë åìûé îáúåêò îòíîñèòñ  ê ìåòàëëóðãèè, à èìåííî ê ïîëóôàáðèêàòàì
ýëåêòðîòåõíè÷åñêîãî íàçíà÷åíè , èçãîòîâë åìûì èç ìåäè è ìåäíûõ ñïëàâîâ.
Èç óðîâí  òåõíèêè èçâåñòíà êîíñòðóêöè  ïðîôèë  èç ìåäíîãî ñïëàâà äë  èçãîòîâëåíè 
êîëëåêòîðîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí [1, ñ.350]. Ïðîôèëü ïðåäñòàâë åò ñîáîé äëèííîìåðíóþ
ïîëîñó, èìåþùóþ â ïîïåðå÷íîì ñå÷åíèè òðàïåöåèäàëüíóþ ôîðìó, ïðè÷åì òðàïåöè 
 âë åòñ  ðàâíîáåäðåííîé è âûò íóòà â íàïðàâëåíèè âûñîòû. Ïðî÷íîñòíûå ñâîéñòâà òàêîãî
ïðîôèë  îïðåäåë þò èçíîñîñòîéêîñòü èçäåëè , êîòîðûì  âë åòñ  êîëëåêòîð ýëåêòðè÷åñêîé
ìàøèíû. Âñëåäñòâèå îäíîðîäíîãî õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïðîôèë  îäíîðîäíûìè  âë þòñ 
åãî ôèçè÷åñêèå è ìåõàíè÷åñêèå ñâîéñòâà. Ýòî  âë åòñ  íåäîñòàòêîì àíàëîãà, ïîñêîëüêó
ðàçíûå ÷àñòè êîëëåêòîðà ýëåêòðè÷åñêîé ìàøèíû èìåþò ðàçëè÷íîå ôóíêöèîíàëüíîå
íàçíà÷åíèå. Òàê, ñðåäèííà  ÷àñòü êîëëåêòîðà äîëæíà îáëàäàòü ïîâûøåííîé
ýëåêòðîïðîâîäíîñòüþ äë  èçáåæàíè  ïîòåðü ýíåðãèè ïðè ïðîïóñêàíèè ýëåêòðè÷åñêîãî òîêà.
Íàðóæíà  ÷àñòü êîëëåêòîðà äîëæíà îáëàäàòü ïîâûøåííîé èçíîñîñòîéêîñòüþ, ïîñêîëüêó
îíà àêòèâíî èñòèðàåòñ  ùåòêàìè ýëåêòðè÷åñêîé ìàøèíû. Îäíàêî êîëëåêòîð ïî àíàëîãó
ïðîèçâîäèòñ  ñ îäèíàêîâûìè òðåáîâàíè ìè ê ìàòåðèàëó ïî âñåìó îáúåìó, ÷òî  âë åòñ 
íåäîñòàòêîì èçâåñòíîãî ðåøåíè .
Èç óðîâí  òåõíèêè èçâåñòåí ïðèíèìàåìûé çà ïðîòîòèï ïðîôèëü èç ìåäíîãî ñïëàâà äë 
êîëëåêòîðîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí, èìåþùèé òðàïåöåèäàëüíîå ïîïåðå÷íîå ñå÷åíèå [2].
Ïðî÷íîñòíûå ñâîéñòâà òàêîãî ïðîôèë   âë þòñ  ïàðàìåòðàìè èçäåëè  è çàäàþòñ 
òåõíè÷åñêèìè òðåáîâàíè ìè. Òàê, ÃÎÑÒ 4134-75 ðåãëàìåíòèðóåò ïîñòàâêó ïðîôèëåé èç
ìåäíîãî ñïëàâà ÁðÊä1 ñ òâåðäîñòüþ ïî Áðèíåëëþ íå ìåíåå 95 åäèíèö. Ïðè ýòîì äàííîå
òðåáîâàíèå ðàñïðîñòðàí åòñ  íà âåñü îáúåì êîëëåêòîðíîãî ïðîôèë  â öåëîì. Òâåðäîñòü
ïîëîñ ïðîâåð þò íà áîêîâûõ ñòîðîíàõ òðàïåöèè íà ðàññòî íèè ïðèìåðíî îäíîé òðåòè îò
áîëüøåãî îñíîâàíè  òðàïåöèè. Ïðè ýòîì ïðåäïîëàãàåòñ , ÷òî ìåòàëë çàãîòîâêè îäíîðîäåí
è èçìåðåííà  òâåðäîñòü îäèíàêîâà ïî âñåì ïîâåðõíîñò ì.
Êîëëåêòîð ýëåêòðè÷åñêîé ìàøèíû 1 îáû÷íî èçãîòàâëèâàåòñ  â âèäå íàáîðà
òðàïåöåèäàëüíûõ ïîëîñ 2, èçãîòîâëåííûõ èç ìåäíîãî ñïëàâà è îòäåëåííûõ äðóã îò äðóãà
ýëåêòðîèçîë öèîííûìè ïðîêëàäêàìè 3 (ôèã.1). Ïðè ýêñïëóàòàöèè êîëëåêòîðà ýëåêòðè÷åñêîé
ìàøèíû (ãåíåðàòîðà èëè äâèãàòåë ) ïîñòî ííîìó èçíîñó ñî ñòîðîíû ùåòîê 4 ïîäâåðãàåòñ 
íå âñ  ïîâåðõíîñòü íàáîðà òðàïåöåèäàëüíûõ ïîëîñ, à ëèøü íàðóæíà  ÷àñòü ñáîðêè
êîëëåêòîðíûõ ïðîôèëåé 5, ïîñòî ííî êîíòàêòèðóþùà  ñ òîêîñúåìíûìè ýëåìåíòàìè
(ùåòêàìè) 4. Ïðè ñáîðêå êîëëåêòîðà òðàïåöåèäàëüíûå ïðîôèëè ðàçìåùàþò òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû íàðóæíûé äèàìåòð êîëëåêòîðà áûë ñôîðìèðîâàí áîëüøèìè îñíîâàíè ìè òðàïåöèé.
Ïîýòîìó ïîí òíà çàèíòåðåñîâàííîñòü ìàøèíîñòðîèòåëåé â òîì, ÷òîáû èìåííî ýòà ÷àñòü
êîëëåêòîðíûõ ïëàñòèí îáëàäàëà íàèáîëüøåé èçíîñîñòîéêîñòüþ. ×àñòü ïðîôèë  6,
ïðèìûêàþùà  ê ìåíüøåìó îñíîâàíèþ òðàïåöèè, ñî ùåòêàìè íå êîíòàêòèðóåò è íå
ïîäâåðãàåòñ  èçíîñó. Ïðèäàíèå íåîáõîäèìîé ôîðìû êîëëåêòîðíîìó ïðîôèëþ äîñòèãàåòñ 
ãîð ÷åé äåôîðìàöèåé [3, 4], à ïîâûøåííà  èçíîñîñòîéêîñòü äîñòèãàåòñ  íàãàðòîâêîé
ìåòàëëà â ïðîöåññàõ õîëîäíîé äåôîðìàöèè [5, 6]. Îäíàêî èçâåñòíî, ÷òî ïðè ïîâûøåíèè
ñòåïåíè äåôîðìàöèè ýëåêòðîïðîâîäíîñòü ìåäè è åå ñïëàâîâ óìåíüøàåòñ . Ýòî ïðèâîäèò ê
òîìó, ÷òî ïîïûòêà óâåëè÷èòü òâåðäîñòü è èçíîñîñòîéêîñòü çà ñ÷åò íàãàðòîâêè ïðèâîäèò ê
ïîíèæåíèþ ýëåêòðîïðîâîäíîñòè èçäåëè , ÷òî ïðèâîäèò ê èçëèøíåìó íàãðåâó è âûçûâàåò
ýíåðãåòè÷åñêèå ïîòåðè.
Òàêèì îáðàçîì æåëàòåëüíî, ÷òîáû âíóòðåíí   ÷àñòü êîëëåêòîðà îáëàäàëà ïîâûøåííîé
ýëåêòðîïðîâîäíîñòüþ, à íàðóæíà  ïîâûøåííîé èçíîñîñòîéêîñòüþ. Ýòî íå ïðåäóñìîòðåíî
óñòðîéñòâîì êîëëåêòîðíîãî ïðîôèë  ïî ïðîòîòèïó. Íåäîñòàòêîì óñòðîéñòâà êîëëåêòîðíîãî
ïðîôèë  ïî ïðîòîòèïó  âë åòñ  íåäîñòàòî÷íî âûñîêèé óðîâåíü ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ.
Çàäà÷åé ïðåäëàãàåìîãî òåõíè÷åñêîãî ðåøåíè   âë åòñ  ïîâûøåíèå ïîòðåáèòåëüñêèõ
ñâîéñòâ êîëëåêòîðíîãî ïðîôèë .
Ðåøåíèå çàäà÷è äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî êîëëåêòîðíûé ïðîôèëü èìååò ôîðìó
ðàâíîáåäðåííîé òðàïåöèè â ñå÷åíèè, ïåðïåíäèêóë ðíîì äëèíå ïðîôèë , ïðè ýòîì ÷àñòü
ïðîôèë , ïðèìûêàþùà  ê ìåíüøåìó îñíîâàíèþ òðàïåöèè, âûïîëíåíà èç ìåäè, à ÷àñòü
ïðîôèë , ïðèëåãàþùà  ê áîëüøåìó îñíîâàíèþ òðàïåöèè, âûïîëíåíà èç ìåäíîãî ñïëàâà.
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Ñïëàâ íà îñíîâå ìåäè â îòëè÷èå îò ÷èñòîé ìåäè îáëàäàåò áîëåå âûñîêèìè
ïðî÷íîñòíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ÷òî ïîçâîë åò äîñòèãíóòü áîëåå âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé
èçíîñîñòîéêîñòè. Ìàòåðèàë îñòàëüíîé ÷àñòè êîëëåêòîðíîé ïîëîñû ïðåäñòàâë åò ñîáîé
÷èñòóþ ìåäü, ÷òî ïîçâîë åò äîáèòüñ  âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé ýëåêòðîïðîâîäíîñòè. Ïðè ýòîì
ó÷òåíî, ÷òî îò ýòîé ÷àñòè êîëëåêòîðíîé ïîëîñû èç óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè íå òðåáóåòñ 
äîñòèæåíè  âûñîêîé èçíîñîñòîéêîñòè.
Íà ôèã.1 èçîáðàæåíà ñõåìà ðàñïîëîæåíè  êîëëåêòîðíûõ ïðîôèëåé â êîëëåêòîðå
ýëåêòðè÷åñêîé ìàøèíû.
Íà ôèã.2 èçîáðàæåí êîëëåêòîðíûé ïðîôèëü ïî ïðåäëàãàåìîìó òåõíè÷åñêîìó ðåøåíèþ.
Íà ôèã.3 èçîáðàæåí ïðîöåññ ïðåññîâàíè  êîëëåêòîðíîãî ïðîôèë  ÷åðåç äâå ìàòðèöû.
Íà ôèã.4 èçîáðàæåí ïîïåðå÷íûé ðàçðåç ñëèòêà, ïîëó÷åííîãî íåïðåðûâíûì ëèòüåì ñ
ââîäîì ëåãèðóþùåãî ìàòåðèàëà â ëóíêó ðàñïëàâà.
Êîëëåêòîðíûé ïðîôèëü ïî ïðåäëàãàåìîìó òåõíè÷åñêîìó ðåøåíèþ (ôèã.2) èìååò ôîðìó
ðàâíîáåäðåííîé òðàïåöèè â ñå÷åíèè, ïåðïåíäèêóë ðíîì äëèíå ïðîôèë , ïðè ýòîì ÷àñòü
ïðîôèë  6, ïðèìûêàþùà  ê ìåíüøåìó îñíîâàíèþ òðàïåöèè b, âûïîëíåíà èç ìåäè, à ÷àñòü
ïðîôèë  5, ïðèëåãàþùà  ê áîëüøåìó îñíîâàíèþ òðàïåöèè à, âûïîëíåíà èç ìåäíîãî
ñïëàâà. Òàêèì îáðàçîì ïî âûñîòå òðàïåöèè h èìåþòñ  äâå çîíû, âûïîëíåííûå èç
ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ.
×àñòü ïðîôèë , ïðèëåãàþùà  ê áîëüøåìó îñíîâàíèþ òðàïåöèè, ìîæåò áûòü âûïîëíåíà
èç êàäìèåâîé áðîíçû. Âìåñòå ñ òåì, ïðè íåîáõîäèìîñòè êàäìèåâà  áðîíçà ìîæåò áûòü
çàìåíåíà íà äðóãèå ñïëàâû ìåäè, îáëàäàþùèå ïðèåìëåìûìè õàðàêòåðèñòèêàìè
èçíîñîñòîéêîñòè è ýëåêòðîïðîâîäíîñòè. Íàïðèìåð, ïðèåìëåìûìè ñâîéñòâàìè îáëàäàþò
ñïëàâû ìåäè ñ ìàãíèåì, èëè ñ öèðêîíèåì, èëè ñ õðîìîì, èëè ñ îëîâîì.
Êîëëåêòîðíûé ïðîôèëü ìîæåò áûòü èçãîòîâëåí ñ ïðèìåíåíèåì ñëåäóþùèõ ïðèåìîâ
îáðàáîòêè.
Â êàíàëüíîé èíäóêöèîííîé ïå÷è ÈËÊ-1,2 ïîëó÷àþò ðàñïëàâ ìåäè è ïîäàþò åãî íà
âåðòèêàëüíóþ óñòàíîâêó ïîëóíåïðåðûâíîãî ëèòü  êîíñòðóêöèè ÈÇÒÌ, ñíàáæåííóþ ìåäíûì
êðèñòàëëèçàòîðîì äèàìåòðîì 100 ìì. Óñòàíîâêà ïîëóíåïðåðûâíîãî ëèòü  ñíàáæåíà
óñòðîéñòâîì äë  ââîäà â êðèñòàëëèçàòîð ëåãèðóþùåãî ýëåìåíòà (íàïðèìåð, êàäìè ) â âèäå
ïðîâîëîêè èëè ïðóòêà. Ïðîâîëîêà èëè ïðóòîê ðàñïëàâë åòñ  â ëóíêå ðàñïëàâà îñíîâíîãî
ìåòàëëà - ìåäè, äèôôóíäèðóåò â íåãî ñ îáðàçîâàíèåì ñïëàâà. Ýòîò ñïîñîá ëåãèðîâàíè 
îïèñàí â à.ñ. ÑÑÑÐ ¹1194894 [7] è ñòàòüå [8]. Ïîñêîëüêó ââîä ëåãèðóþùåãî ýëåìåíòà
îñóùåñòâë åòñ  ïî öåíòðó êðèñòàëëèçàòîðà, òî äë  öåíòðàëüíîé ÷àñòè ñëèòêà äîñòèãàåòñ 
ñîäåðæàíèå ëèãàòóðû, ñîîòâåòñòâóþùåå ìàðî÷íîìó ñîñòàâó ñïëàâà, â äàííîì ñëó÷àå
êàäìèåâîé áðîíçû. Ïåðèôåðèéíà  ÷àñòü ñëèòêà áëàãîäàð  èíòåíñèâíîìó îòâîäó òåïëà îò
ñòåíîê êðèñòàëëèçàòîðà êðèñòàëëèçóåòñ  ðàíüøå öåíòðàëüíîé. Â ýòó ÷àñòü ñëèòêà çà
âðåì  êðèñòàëëèçàöèè ìåòàëëà ëèãàòóðà äèôôóíäèðîâàòü íå óñïåâàåò, ïîýòîìó îáîëî÷êà ó
ñëèòêà ôîðìèðóåòñ  èç ÷èñòîé ìåäè. Ñêàçàííîå ïî ñí åòñ  èçîáðàæåíèåì ïîïåðå÷íîãî
ñå÷åíè  ñëèòêà, ïðèâåäåííûì íà ôèã.2. Ñëèòîê ñîñòîèò èç ñåðäå÷íèêà 1, âûïîëíåííîãî èç
ìåäíîãî ñïëàâà è îáîëî÷êè 2, âûïîëíåííîé èç ìåäè, ïåðåõîä îò ìåäè ê ìåäíîìó ñïëàâó
îôîðìëåí â âèäå ïåðåõîäíîé çîíû 3, â êîòîðîé ìåòàëë èìååò ïåðåìåííûé õèìè÷åñêèé
ñîñòàâ, èçìåí þùèéñ  îò õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ìåäè äî õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ñïëàâà.
Íà ôèã.3 ïðèâåäåíà ôîòîãðàôè  òåìïëåòà ñëèòêà äèàìåòðîì 100 ìì, ïîëó÷åííîãî
îïèñàííûì îáðàçîì. Â öåíòðå ñëèòêà (çîíà 7) íàáëþäàåòñ  çîíà ìåëêèõ ðàâíîîñíûõ
êðèñòàëëîâ, îáóñëîâëåííà  èíîêóëèðóþùèì âîçäåéñòâèåì ïðóòêà ëèãàòóðû, åå äèàìåòð
ñîñòàâèë 42 ìì, ðàäèóñ 21 ìì. Õèìè÷åñêèé àíàëèç ïîêàçàë, ÷òî ñîäåðæàíèå êàäìè  â
ñïëàâå íàõîäèòñ  â ïðåäåëàõ 1,0...1,1%, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò ìàðî÷íîìó ñîñòàâó êàäìèåâîé
áðîíçû. Äàëåå ñîäåðæàíèå êàäìè  ñíèæàåòñ  ñ óêàçàííîãî èíòåðâàëà äî íóëåâîãî óðîâí .
Èç-çà óìåíüøåíè  ýôôåêòà çàõîëàæèâàíè  çåðíà óâåëè÷èâàþòñ  â ðàçìåðå, íî
ñîõðàí åòñ  èõ ðàâíîîñíîñòü. Â çîíå 8 ñîäåðæàíèå êàäìè  áëèçêî ê íóëþ. Ïðè ýòîì çåðíà
èìåþò âûò íóòóþ ôîðìó áëàãîäàð  èíòåíñèâíîìó òåïëîîòâîäó îò ñòåíîê êðèñòàëëèçàòîðà
è èç-çà îòñóòñòâè  âëè íè  ëèãàòóðû.
Àâòîðàìè âû âëåíî, ÷òî ðàçìåðàìè çîí ìîæíî óïðàâë òü, èçìåí   ïàðàìåòðû
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òåïëîîòâîäà îò êðèñòàëëèçàòîðà è ïàðàìåòðû ââîäà ëèãàòóðû. Äàëüíåéøà  îáðàáîòêà
çàãîòîâêè ïðîèçâîäèòñ  ïóòåì ãîð ÷åãî ïðåññîâàíè  è âîëî÷åíè  ñ âûõîäîì íà íóæíûé
ðàçìåð èçäåëè .
Îñîáåííîñòüþ ïðåññîâàíè  òàêîãî ñëèòêà  âë åòñ  ðàñïîëîæåíèå îòâåðñòè  ìàòðèöû
òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èç öåíòðàëüíûõ ñëîåâ ñëèòêà ôîðìèðîâàëàñü ÷àñòü ïðîôèë ,
ïðèëåãàþùà  ê áîëüøåìó îñíîâàíèþ òðàïåöèè êîëëåêòîðíîãî ïðîôèë , à èç ïåðèôåðèéíûõ
ñëîåâ ñëèòêà ôîðìèðîâàëàñü ÷àñòü ïðîôèë , ïðèëåãàþùà  ê ìåíüøåìó îñíîâàíèþ
ïðîôèë .
Ñêàçàííîå ïî ñí åòñ  ñõåìîé äâóõêàíàëüíîãî ïðåññîâàíè  çàãîòîâêè êîëëåêòîðíîãî
ïðîôèë , èçîáðàæåííîé íà ôèã.4. Ñëèòîê, èìåþùèé çîíû 7 è 8, ïîìåùàåòñ  â êîíòåéíåð 9
è ïóàíñîíîì 10 ñ ïîìîùüþ ïðåññ-øàéáû 11 âûïðåññîâûâàåòñ  ÷åðåç äâà êàíàëà ìàòðèöû
12. Ïðè ýòîì ïåðèôåðèéíûå ñëîè ñëèòêà 8, ñîñòî ùèå èç ìåäè, ïîäïèòûâàþò ìåòàëëîì
÷àñòè ïðîôèëåé 6 (ôèã.5), ïðèëåãàþùèå ê ìåíüøèì îñíîâàíè ì òðàïåöèè, à öåíòðàëüíûå
ñëîè ñëèòêà 7 (ôèã.4), ñîñòî ùèå èç êàäìèåâîé áðîíçû, ïîäïèòûâàþò ìåòàëëîì ÷àñòè
ïðîôèëåé 5 (ôèã.5), ïðèëåãàþùèå ê áîëüøèì îñíîâàíè ì òðàïåöèè.
Åñòåñòâåííî, ÷òî ðàññòî íèå ìåæäó êàíàëàìè â ìàòðèöå ñîãëàñîâàíî ñ ðàçìåùåíèåì
ñëîåâ â ñëèòêå. Ïîñêîëüêó ïîëîæåíèå ãðàíèöû ìåæäó ñëî ìè ìåòàëëà 5 è 6 â
îòïðåññîâàííîì ïðîôèëå íå ðåãëàìåíòèðîâàíî, òî â ïðîöåññå ïðåññîâàíè  äîïóñòèìî
êîëåáàíèå ýòîãî ïîëîæåíè , ÷òî îáóñëîâëåíî èçìåíåíèåì õàðàêòåðà òå÷åíè  ìåòàëëà â
ðàçëè÷íûå ïåðèîäû ýòîãî ïðîöåññà. Äë  äîñòèæåíè  ïîñòàâëåííîé çàäà÷è äîñòàòî÷íî,
÷òîáû êîëëåêòîðíà  ïîëîñà áûëà ñôîðìèðîâàíà èç äâóõ ñëîåâ ìåòàëëà ñ ðàçëè÷íûìè
ôèçèêî-ìåõàíè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè.
Â íàñòî ùåå âðåì  íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî êîëëåêòîðíûõ ïðîôèëåé âûïóñêàåòñ  èç
êàäìèåâîé áðîíçû. Íåêîòîðîå êîëè÷åñòâî êîëëåêòîðíûõ ïðîôèëåé âûïóñêàåòñ  èç ìåäè. È
òîò è äðóãîé âàðèàíò èìååò íåäîñòàòêè. Õîëîäíîò íóòûå ïðîôèëè èç êàäìèåâîé áðîíçû
èìåþò ïîâûøåííóþ òâåðäîñòü (íå ìåíåå 95 ÍÂ è äî 120 ÍÂ), îäíàêî ïðè ýòîì îáëàäàþò
ïîâûøåííûì ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèåì, ðàâíûì â íàãàðòîâàííîì ñîñòî íèè 0,0215
Îì⋅ìì2/ì. Ïðîôèëè èç ýëåêòðîòåõíè÷åñêîé ìåäè îòëè÷àþòñ  íèçêèì
ýëåêòðîñîïðîòèâëåíèåì îêîëî 0,0172 Îì⋅ìì2/ì â ì ãêîì ñîñòî íèè è îêîëî 0,0177
Îì⋅ìì2/ì â íàãàðòîâàííîì ñîñòî íèè, íî èìåþò ïîíèæåííóþ òâåðäîñòü è ïðî÷íîñòü.
Îáû÷íî â ñîñòî íèè ïîñòàâêè ïðåäåë ïðî÷íîñòè íàãàðòîâàííûõ ìåäíûõ ïîëóôàáðèêàòîâ
ñîñòàâë åò âåëè÷èíó îêîëî 363 ÌÏà, à äë  êàäìèåâîé áðîíçû 421 ÌÏà, ò.å. íà 16,0%
áîëüøå, ÷åì äë  íàãàðòîâàííîé ìåäè. Êðîìå òîãî, èçäåëè  èç êàäìèåâîé áðîíçû ïî
îòíîøåíèþ ê èçäåëè ì èç ìåäè îáëàäàþò áîëüøåé òåïëîñòîéêîñòüþ âñëåäñòâèå
ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðû ðåêðèñòàëëèçàöèè. Ýòî  âë åòñ  âàæíûì ïðåèìóùåñòâîì,
ïîñêîëüêó íà êîëëåêòîðå ýëåêòðè÷åñêîé ìàøèíû âñëåäñòâèå ïîâûøåííîãî ïåðåõîäíîãî
ñîïðîòèâëåíè  âûäåë åòñ  áîëüøîå êîëè÷åñòâà òåïëà, ïðèâîä ùåå ê ðàçîãðåâó
êîëëåêòîðà, îòæèãó è ïîòåðå ïðî÷íîñòíûõ ñâîéñòâ.
Òàêèì îáðàçîì, òåõíè÷åñêèé ðåçóëüòàò ïðåäëàãàåìîãî òåõíè÷åñêîãî ðåøåíè 
çàêëþ÷àåòñ  â ïîâûøåíèè ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ ïðîäóêöèè, ÷òî ïðî âë åòñ  â
ïîâûøåíèè òåïëîñòîéêîñòè è ïðî÷íîñòè êîëëåêòîðíîãî ïðîôèë  â ìåñòå êîíòàêòà ñ
òîêîñúåìíûì óñòðîéñòâîì è â ïîíèæåíèè ýëåêòðîñîïðîòèâëåíè  è ýëåêòðè÷åñêèõ ïîòåðü
ïðè ïðîïóñêàíèè òîêà ÷åðåç êîëëåêòîð ïðè ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðè÷åñêîé ìàøèíû.
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